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Teollisuuden varastot kasvoivat
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan vähintään 100 hengen 
teol 1isuusyritysten (vuoden 1982 yritysrekisterin mukaan) 
kokonaisvarastojen volyymi kasvoi vuoden 1987 toisella 
neljänneksellä 2,0 %. Se kasvoi tekstiiliteollisuudessa 17,6 % 
ja juomien ja tupakkatuotteiden valmistuksessa 5,4 %. Volyymi 
väheni mm. elintarvikkeiden valmistuksessa 12,5 %.
Aineiden ja tarvikkeiden varastot vähenivät 2,6 % , kesken­
eräisten töiden varastot kasvoivat 6,1 % ja valmistevarastot 
kasvoivat 0,4 %.
Industri ns lager har ökat
Enligt Statistikcentralens lagerstatistik ökade volymen av 
totallagren för industriföretag med minst 100 anställda (enligt 
1982 ärs företagsregister) under det andra kvartalet 1987 
2,0 %. Oen ökade t.ex. inom den textilindustrin 17,6 % och inom 
dryckes och tobaksvarutillverkningen 5,4 %. Volymen minskade 
bl.a. inom den livsmedelstillverkningen 12,5 %.
Lagren för material och förnödenheter minskade 2,6 %, lagren 
för varor i arbete ökade med 6,1 % och för färdigvaror minskade 
0,4 %.
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Taulu 1. Teollisuuden varastojen muutokset edellisestä neljänneksestä varasto- 
tyypeittäin 31.3.1987 ja 30.6.1987 (vähintään 100 hengen yrityksissä; 
joulukuu 1974=100)
Tabell 1. Ändringar av industrins lager frän föregäende kvartal enligt lager-




Muutos edellisestä neljänneksestä 








31.3.1987 30.6.1987 31.3.1987 30.6.1987
Yhteensä - Summa -0,5 +3,0 -2,2 +2,0
Aineet ja tarvikkeet - 
Material och tillbehör -7,9 +2,8 -8,6 +2,6
Poltto- ja voiteluaineet - 
Bränsle- och smörjmedel +19,0 -31,6 -12,6 -31,1
Keskeneräiset työt  ̂
Varor i arbete +0,8 +7,4 -0,0 +6,1
Valmisteet  ̂
Färdigvaror av egen 
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Taulu 2. Teollisuuden varastojen muutokset edellisestä neljänneksestä toimialoittain 31.3.1987 ja 30.6.1987 
(vähintään 100 hengen yrityksissä)
Tabell 2. Ändringar av industrins lager frän föregäende kvartal enligt näringsgren 31.3.1987 och 30.6.1987 







Muutos edellisestä neljänneksestä 




Joulukuun 1974 hintoihin 
Tili december mânads priser 
priser 1974
31.3.1987 30.6.1987 31.3.1987 30.6.1987
yhteensä - Summa 3 -0,5 +3,0 -2,2 +2,0
Erittelemätön teollisuus - 
Ospecificerad tillverkning 30 +1,8 +3,0 -0,0 +2,2
Elintarvikkeiden valmistus - 
Livsmedelstillverkning 311, 312 +5,5 -12,6 +5,5 -12,5
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvaruti11verkning 313, 314 +17,8 +7,4 +16,0 +5,6
Tekstiilien ja vaatteiden 
valmistus - Textil- och 
beklädnadsvaruti11verkning 321, 322 -5,1 +19,3 -4,1 +17,6
Nahan, turkisten, nahkateosten 
ja kenkien valmistus - 
Tillverkning av läder, pälsskinn, 
lädervaror och skor 323, 324 +3,2 +1,4 +2,1 +1,6
Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus - Trävarutillverkning, 
utom möbeltillverkning 331 +9,5 +6,3 +9,7 +1,9
Ei metallisten kalusteiden 
valmistus - Tillverkning av 
möbelvaror, utom av metal 1 332 -14,6 +5,9 -14,9 +3,5
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus - Massa-, pappers- och 
pappersvaruti11verkning 341 +13,9 -3,6 +10,4 -4,6
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta - Grafisk produktion, 
förlagsverksamhet 342 +3,9 +3,7 +2,3 +2,2
Kemikaalien ja muiden kemiallisten 
tuotteiden valmistus, maaöljyn 
jalostus, maaöljy- ja kivihiili- 
tuotteiden valmistus - Tillverkning 
av kemikalier och andra kemiska 
producter, petroleumraffinering, 
tillverkning av petroleum- och 
kolprodukter
351, 352 
353, 354 -7,5 +9,2 -13,6 +9,5
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
- Gummi- och plastvarutilIverkning 355, 356 -1,2 +7,2 0,0 +8,2
Savi-, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus - Ler-, glas- och sten- 
produktstillverkning 36 +0,9 +3,2 -0,9 +2,1
Metallien valmistus - Metall- 
framställning 37 -12,6 -5,2 -10,0 -6,4
Metallituotteiden ja koneiden 
valmistus - Metallvaru- och 
maskinti1Iverkning 381, 382 -17,2 -0,8 -17,8 -1,4
Sähköteknisten tuotteiden, instru­
menttien ym. hienomekaanisten 
tuotteiden valmistus - Tillverkning 
av elektriska produkter, instrument 
o.d. finmekaniska produkter 383, 385 +1,6 -1,0 -0,2 -1,8
Kulkuneuvojen valmistus - 
TransportmedelstilIverkning 384 -0,8 +31,2 -2,0 +29,7
Muu valmistus - 
Annan tillverkning 390 -0,9 +17,0 -2,5 +16,6
I
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Taulu 3. Teollisuuden varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä varastotyypeittäin 31.3.1987 ja 30.6.1987 
(vähintään 100 hengen yrityksissä)
Tabell 3. Ändringar av industrins lager frän motsvarande kvartal föregäende 
är enligt lagertyp 31.3.1987 och 30.6.1987 
(i företag med minst 100 arbetare)
Varastotyyppi
Lagertyp
Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 




Joulukuun 1974 hintoihin 
Tili december mänads 
priser 1974
31.3.1987 30.6.1987 31.3.1987 30.6.1987
Yhteensä - Summa -5,2 -2,7 -6,3 -2,9
Aineet ja tarvikkeet - 
Material och tilibehör -7,9 -2,7 -7,6 -3,4
Poltto- ja voiteluaineet - 
Bränsle- och smörjmedel +27,9 -2,7 -29,8 -1,1
Keskeneräiset työt - 
Varor i arbete -12,4 +2,6 -14,5 -1,0
Valmisteet - 
Färdigvaror av egen 
tillverkning -2,1 -2,2 -3,3 -6,8
Kauppatavarat - 
Händelsvaror +22,8 +15,9 +22,2 +15,2
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Taulu 4. Teollisuuden varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä toimialoittain
31.3.1987 ja 30.6.1987 (vähintään 100 hengen yrityksissä)
Tabell 4. Ändringar av industrins lager frSn motsvarande kvartal foregäende Sr enligt näringsgren







Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 




Joulukuun 1974 hintoihin 
Tili december mânads priser 
1974
31.3.1987 30.6.1987 31.3.1987 30.6.1987
Yhteensä - Summa 3 -5,2 +0,1 -6,3 -2,9
Erittelemätön teollisuus - 
Ospecificerad tillverkning 30 -16,0 -14,6 -18,5 -17,3
Elintarvikkeiden valmistus - 
LivsmedelstilIverkning 311, 312 +12,9 +7,8 +13,5 +8,5
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvaruti11verkning 313, 314 +25,1 +19,3 +22,3 +17,1
Tekstiilien ja vaatteiden 
valmistus - Textil- och 
beklädnadsvaruti11verkni ng 321, 322 -3,5 -1,2 -4,7 -2,7
Nahan, turkisten, nahkateosten 
ja kenkien valmistus - 
Tillverkning av läder, pälsskinn, 
lädervaror och skor 323, 324 +10,7 +4,5 +7,5 +2,9
Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus - Trävarutillverkning, 
utom möbeltillverkning 331 -7,1 -2,6 -9,2 -9,0
Ei metallisten kalusteiden 
valmistus - Tillverkning av 
möbelvaror, utom av metal 1 332 +19,3 +1,6 +17,2 -1,9
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus - Massa-, pappers- och 
pappersvaruti1Iverkning 341 -3,2 -5,8 -8,9 -11,3
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta - Grafisk produktion, 
förlagsverksamhet 342 -5,1 +9,9 -10,0 +4,7
Kemikaalien ja muiden kemiallisten 
tuotteiden valmistus, maaöljyn 
jalostus, maaöljy- ja kivihiili- 
tuotteiden valmistus - Tillverkning 
av kemikalier och andra kemiska 
producter, petroleumraffinering, 
tillverkning av petroleum- och 
kolprodukter
351, 352 
353, 354 -8,5 -0,3 -1,8 +2,1
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
- Gummi- och plastvaruti1Iverkning 355, 356 +5,7 +12,1 +7,9 +12,8
Savi-, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus - Ler-, glas- och sten- 
produktsti11verkning 36 +11,6 +1,9 +10,1 +0,9
Metallien valmistus - Metall- 
framstäl lning 37 -15,6 -20,0 -11,8 -19,0
Metallituotteiden ja koneiden 
valmistus - MetalIvaru- och 
maskintillverkning 381, 382 -22,2 -22,5 -23,5 -23,9
Sähköteknisten tuotteiden, instru­
menttien ym. hienomekaanisten 
tuotteiden valmistus - Tillverkning 
av elektriska produkter, instrument 
o.d. finmekaniska produkter 383, 385 +26,0 +22,3 +23,3 +19,0
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelstillverkning 384 -15,1 +47,0 -18,3 +40,6
Muu valmistus - 
Annan tillverkning 390 +1,2 +16,1 -3,1 +12,7
